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????????? ?????の星光攣
　もう寒さも去って、夜駆を眺めるのも樂になりました。此際諸書の観測を御
奨めする意味で．憂光星の比較星の表を載せる事に致しましプこ。いつれも古賀
恒星圖で探す事が出來．六等以上ですから．肉眼叉は双眼鏡で充分襯測が出訴
ます。襯測方法は「天界」十號にIH本氏の文があり．二十一・號．二十二號に中村
氏の文があります。
　今月はδ1」bEβLy「を載せましk。これから時々守旧な星を選んで載せる
積りです。これまで中村氏が天界に載せられたのを記せば，
βPe「33號311頁iRSct　30號196ff　UO「i　26號62頁
　aCep　33　310　1　o　Cet　37　63　i　T　Cep　£9　160
　RCrB　28　12t7　i　R　Lep　27　94
　観測記録は総て町瞭に保存し、窮を観測部宛逸って頂きたい○毎月の豫報に
非常に役立ちます。天象欄の豫報は私がβPerミδCePを観測して改正しナこ以
外かなり古い観測から推算して居るのであるから熱心家の助力を得て之を改正
して行きたいNS思ひます。
　　　　　　　　　　δLib（てんびんのデ）星のために
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βLyr（ととのべ）星の海めに
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　　　◎日本光學工業會魁に於て製作中の「二十吋」反射望逮鏡
　先年干和博萱會に三品ぜられずこ春望蓮鏡〔むて二重星に依る最後の「テスト」な薫ず7こめ此
未完成鄭であっ7・から其後反射鏡のZi艮本的傾離の假ドー坤に赤道儀髪罰姪く織
磨き直しな爲す事ミなり爾來三年間に亙り搦1てられて居ろ。
逸人技師「ザツトラー」氏「1本人技師近藤徹氏　　二月二十七rlにに新城博士に詳糸田に之等奄
其他之に浬頭し先づ「テストプレート」ピしてi見分ぜられナこO此の日本第一の大口経望遠鏡
六十糎の大畢面鏡を完威し之に依り試瞼をし1が學界に提供ぜらろs日の一mも早からんr．
ながら鵬竸の研融繊澱々完成に近づい冷齢望すろ次第で編。
